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Kebakaran merupakan salah satu potensi bahaya yang dapat menimbulkan kerugian secara 
langsung maupun tidak langsung sehingga perlu adanya upaya penanggulangan kebakaran 
dengan menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK). Tujuan penelitian ini 
adalah menganalisis implementasi teknis manajemen penaggulangan kebakaran di PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Regional (DIVRE) IV Jateng dan DIY dengan standar 
peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif menggunakan 
metode observasional dengan pendekatan survey yaitu pengumpulan data informasi dan 
membandingkan dengan standar yang sudah ditentukan kemudian dianalisis tingkat 
ketidaksesuaiannya dengan standar. Subjek dari penelitian adalah penanggungjawab unit 
penanggulangan kebakaran, kepala bagian pemeliharaan, anggota unit penanggulangan dan 
karyawan. Objek penelitian ini adalah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang terdiri dari 
APAR, hidran, alarm, sprinkler dan fasilitas tatlaksana operasional penanggulangan kebakaran 
yang ada di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Regional (DIVRE) IV Jateng dan DIY. 
Hasil penelitian ini kemudian dilakukan analisis dengan standar yang berlaku di Indonesia. 
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